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表では、2012 年 10 月 10 日時点で岩手県、宮城

































































































































































































































性が 55 .2%、年齢構成としては、60 代・70 代が
それぞれ約 30%となり、中央値は 65 歳であった
（図 2）。また、震災前に居住していた住宅の居住









震災前人口 死者数（直接死） 行方不明者数 住家全壊棟数 主たる被害
宮城県 2,329,344 9,566 0.4% 1,394 0.1% 85,311 ─
気仙沼市 73,489 1,105 1.5% 250 0.3% 8,483 津波
女川町 10,051 576 5.7% 286 2.8% 2,924 津波
亘理町 34,845 246 0.7% 11 0.0% 2,540 津波





気仙沼市 女川町 亘理町 南相馬市 合計
回答者数 108 111 104 119 442
全体に占める割合 24.4% 25.1% 23.5% 26.9% 100.0%









7.9 28.5 27.8 8.6 1.17.9 15.42.7
図 2 回答者の年齢構成（n=442）








































































































































んでいた家の近所の人との付き合い」は 53 .8% が
減ったと回答しており、もっとも多い。次いで、














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































直後の約 0 .5 倍から、平成 24 年 9 月時点でそれ



















































































































































































































































































































































































































































































































































What is Reconstruction from the 
Tohoku Earthquake?: On Survivor’s 
Tale; Housing, Working and Sense of 
Reconstruction
Abstract
This paper attempts to reveal survivors’ hesitation about reconstruction from 
the Tohoku Earthquake . After 3 .11, many social researches were run to survey 
survivors’ wishes for reconstruction . But they speak that they hesitate to decide 
will about reconstruction between wishes and constraints .
The authors surveyed constraints on the survivors’ reconstruction by quanti-
tative research and active listening which is a kind of qualitative research . We 
interviewed 442 respondents who were chosen by non-probability sampling in a 
four disaster-hit districts, Kesennuma, Onagawa, Watari and Minamisoma .
The results show that survivors spoke many constraints on their reconstruc-
tion, especially great age (anxiety around their life span or health decline), short 
of money, relying heavily on administrative policy .
Results indicate that survivors are hard to decide around reconstruction by 
these three constraints mainly, because they are difficult to be solved by survi-
vors’ own effort .
The author suggests that administrative agencies propose public services 
or flexible legal system to survivors immediately and variously. It enables 
survivors to make a decision about reconstruction as they wish .
Keywords: The Tohoku Earthquake, Active Listening, Survivor’s tale, Sense 
of reconstruction
